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ABSTRAK 
 
ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2011-2015 
 
RIFAI AMIN RAIS 
NIM F3413059 
  
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar 
adalah pajak parkir. Studi ini dilakukan dengan tujuan (1) mengetahui potensi dan 
kontribusi pajak parkir (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
pajak parkir, dan (3) mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan 
pajak parkir beserta solusinya. 
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa realisasi pajak parkir di DPPKAD  
Kabupaten Karanganyar sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. 
Perbandingan realisasi pajak parkir dengan potensi yang ada pada tahun 2011 sebesar 
17%, tahun 2012 sebesar 18%, tahun 2013 sebesar 24%, tahun 2014 sebesar 27% 
dan tahun 2015 sebesar 30%. Tahun 2015 realisasi pajak parkir sebesar Rp 
199.818.551 dan potensi mencapai Rp 674.125.320.                                                                                                                                                                
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada 
DPPKAD Karanganyar yaitu untuk lebih mengoptimalkan lagi kegiatan survey 
lapangan untuk melakukan pendataan Wajib Pajak Parkir baru yang belum terdaftar  
sebagai Wajib Pajak di DPPKAD Karanganyar. DPPKAD juga harus menetapkan 
besarnya pajak sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar. 
 
 
Kata Kunci: Pendapatan Pajak Parkir, Potensi Pajak Parkir. 
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ABSTRACT 
 
ANALISYS POTENTIAL  PARKING TAX IN SUPPORTING LOCAL 
ORIGINAL INCOME KARANGANYAR REGENCY  
IN 2011-2015 
 
RIFAI AMIN RAIS 
NIM F3413059 
 
The one of source PAD (Local Original Income) of Karanganyar Regency is 
parking tax. The objectives of this study are (1) determine the potential and 
contribution of the parking tax, (2) determine the factors that affect tax revenues 
parking, and (3) to find out the problem feced in maximizing tax revenue parking and 
solution. 
The results of this study are parking tax revenue is very low if compared with 
the existing potential. Comparison of parking tax revenue with the existing potential 
in 2011 valued at 17%, in 2012 worth of 18%, in 2013 worth of 24%, in 2014 worth 
of 27%, and in 2015 amounting to 30%. In 2015 the realization of a parking tax of 
Rp 199 818 551 and the potential to reach Rp 674 125 320. 
Based on the result of study, author give suggestions to DPPKAD that survey 
activites furher optimized again to perform data collection parking tax subjects who 
Have not registered as a taxpayer. DPPKAD also have to determine the amount taxes 
accordance with the existing potential in Karanganyar Regency. 
 
Keywords: parking tax revenue, potential of the parking tax. 
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